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E句良 自錫費 加へ 噌同z のた
の EZZh il 量る 慣
量，へtZ 品 N . 
き苛 - 4 
一O. 畢.17 20.() 1.旬
0.2 6.63 lB.o 1.6G 
0.4 6.06 
18.d 
0.6 6.J>1 l.fi7 
0.8 6.88 14.0 1.73 
1.0 7.<!6 1'0 1.7り
1.2 7Jl6 16.0 1.88 
1.4 守.96
1.6 8.62 9.0 1.86 
1.8 8;唱。 8.0 1;舗
2.0 9.16 7.0 1.99 
2.2 9.42 8.0 2.18 
2.01 IMo 
2.6 ¥1.79 5.0 2.i8 
3.0 1~23 "0 2.4f 
3.4 10.1';1 3.5 2.m 
3.8 h仏i1 3.0 2.89 
4.0. 1;1.0 
2，5 4.5 1l，~2 3.14 
5.0 11必 2.0 3.41 
S.5 11.62 1.50 3.76 






9.0 1~14 。.87 4.~ 
10.0 1"~1 0，41 4.52. 
U.O 1~ß2 M7 4.7~ 
12.0 J2.E8 Q.13 4.9.1 
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1.0 I 5.5'9 
1.5 I 5.曲
'2.0 I 5.90 
4.0 I 6.33 
5.0 I 1.拘
6.0 I 6.64 
8.0 I 6.94 
11.0 I 7.53 
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